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ABSTRACT 
 
This study aims to describing how the image on the marriage readiness of emerging adult 
who underwent ta'aruf. Participants of this study were 60 people emerging adult who is 
undergoing ta'aruf (introduction) is one step towards marriage in Islam. This study uses 
Readiness Inventory Modification Married. The method used in this research is quantitative 
descriptive. Analyses were performed by distributing questionnaires and then data obtained was 
processed using SPSS software version 22 for Windows and Microsoft Excel 2013 with a high 
yield on the dimensions of the background and relationships with extended family (41.4). (LKR) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kesiapan menikah pada 
emerging adult yang menjalani ta’aruf. Partisipan penelitian ini adalah 60 orang emerging 
adult yang sedang menjalani ta’aruf (perkenalan) yaitu salah satu tahapan menuju pernikahan 
di dalam Islam. Penelitian ini menggunakan Modifikasi Inventori Kesiapan Menikah. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner dan kemudian data yang didapat diolah menggunakan software SPSS 
versi 22 for windows dan Microsoft Excel 2013 dengan hasil yang tinggi pada dimensi latar 
belakang dan relasi dengan keluarga besar (41.4). (LKR) 
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